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В современных электрических сетях представлено большое коли-
чество нелинейных и несимметричных нагрузок, потребляющих реак-
тивную мощность. В связи с этим возникает задача компенсации неак-
тивных составляющих мощности, которая решается установкой стати-
ческих компенсаторов, активных фильтров. 
Благодаря способности статических компенсаторов управлять то-
ком напрямую, они имеют много степеней свободы в приведении по-
казателей качества электроэнергии к оптимальным значениям. При 
достаточной установленной мощности статических компенсаторов их 
применение дает возможность минимизировать уровень высших гар-
монических составляющих в сетевом токе, выполнить симметрирова-
ние токов сети и регулировать величину потребляе-мой/генерируемой 
нагрузкой реактивной составляющей тока.  
Однако в случае ограниченной мощности компенсатора либо с 
целью улучшения технико-экономических параметров необходимо 
решать задачу выбора критерия оптимизации работы установки с уче-
том конфигурации сети и реальных требований электроприемников к 
показателям качества электроэнергии. Поэтому представляет интерес 
разработка устройства, которое производит выбор оптимального ре-
жима своей работы в каждом конкретном случае отдельно.  Например, 
возможны следующие варианты работы компенсаторов: выполнение 
только лишь компенсации реактивной составляющей тока, при этом не 
компенсируются высшие гармоники и несимметрия токов либо коэф-
фициенты несимметрии и несинусоидальности приводятся в соответс-
твие с действующими стандартами; возможен режим работы, при ко-
тором необходимо привести уровень несимметрии и несинусоидально-
сти токов к нулю, при этом не выполняя компенсацию реактивной 
мощности.  
